Neotectonics of the Sumatran fault and paleogeodesy of the Sumatran subduction zone by Natawidjaja, Danny Hilman
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Plate 2.1.  Map of the Sumatran fault and related features.  (This map and its GIS database are available at www.scecdc.scec/geologic/sumatra.)
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